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1. Εισαγωγή 
Παραδοσιακά, οι ψυχολογικές θεωρίες για τη
γυναικεία ταυτότητα δίνουν έμφαση στις σχέσεις,
συνδέοντας τη γυναίκα με τον ιδιωτικό χώρο της
οικογένειας, τη μητρότητα και τη φροντίδα
(Chodorow, 1978. Gilligan, 1982. Miller, 1976). Για
παράδειγμα, σύμφωνα με τη Miller (1976, σ. 83),
«η αίσθηση εαυτού της γυναίκας οργανώνεται γύ-
ρω από την ικανότητά της να δημιουργεί και να
διατηρεί δεσμό (affiliation) και σχέσεις». Η
Chodorow (1978) τόνισε ότι η έννοια της μητρό-
τητας (mothering) αποτελεί ένα πολιτισμικό γεγο-
νός που έχει τις ρίζες του στη σύνδεση της φρο-
ντίδας και της ανατροφής των παιδιών με τη γυ-
ναικεία ταυτότητα. Παρομοίως, η Gilligan (1982)
υποστήριξε ότι η κοινωνική θέση της γυναίκας εί-
ναι τέτοια ώστε να αναλαμβάνει την ανατροφή και
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Η κατανόηση της ζωής των γυναικών που δεν έχουν παντρευτεί και ζουν μόνες
αποτελεί τα τελευταία χρόνια ζήτημα κεντρικής σημασίας στους κόλπους της φε-
μινιστικής ψυχολογίας, καθώς όλο και περισσότερες γυναίκες εντάσσονται στην
παραπάνω κατηγορία. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της κατασκευής της ταυτότητας των
ανύπανδρων γυναικών. Η μεθοδολογία ακολούθησε τη μεταστρουκτουραλιστική προσέγγιση στην ανάλυ-
ση του λόγου, ενώ για τη συλλογή των δεδομένων διεξήχθησαν ατομικές, ημιδομημένες συνεντεύξεις με εν-
νέα ανύπανδρες γυναίκες, των οποίων η ηλικία κυμαινόταν από 36 έως 52 έτη. Σύμφωνα με την ανάλυση,
οι βασικοί «λόγοι» που χρησιμοποίησαν οι συμμετέχουσες στην έρευνα για να κατασκευάσουν την ταυτό-
τητα της ανύπανδρης γυναίκας ήταν: (α) ο λόγος της ανεξαρτησίας, (β) ο λόγος της μοναξιάς και (γ) ο λό-
γος του στίγματος. Στην εργασία αναλύονται οι επιδράσεις των παραπάνω συστημάτων λόγου στην κατα-
σκευή της ταυτότητας των συγκεκριμένων γυναικών, στην αναπαραγωγή της κυρίαρχης ιδεολογίας για τις
ανύπανδρες γυναίκες στην Ελλάδα και, γενικότερα, στη συμβουλευτική στήριξη των γυναικών.
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τη φροντίδα των άλλων. Ταυτόχρονα, και παρά τις
σημαντικές αλλαγές στη δομή της οικογένειας, η
επιθυμία για γάμο και μητρότητα παραμένει ισχυ-
ρή στις περισσότερες γυναίκες (Coontz, 2004). 
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ολοένα και πιο
πολλές γυναίκες επιλέγουν να μην παντρευτούν
και να ζήσουν μόνες, παραβλέποντας παραδο-
σιακές προσδοκίες σε σχέση με τον κοινωνικό
ρόλο του φύλου τους, κυρίως ως αποτέλεσμα
των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών.
Προφανώς, η αστικοποίηση, η αναβάθμιση της
κοινωνικής θέσης της γυναίκας, η σεξουαλική
απελευθέρωση, η ανεξαρτησία αλλά και η οικο-
νομική δυσπραγία ανέδειξαν νέα μοντέλα κοινω-
νικής συμβίωσης, αποδυναμώνοντας το θεσμό
του γάμου και αυξάνοντας το μέσο όρο ηλικίας
ανδρών και γυναικών κατά τον πρώτο γάμο. Για
παράδειγμα, στις περισσότερες δυτικές κοινω-
νίες έχει παρατηρηθεί μείωση του ποσοστού των
γάμων, αύξηση του μέσου όρου ηλικίας κατά τον
πρώτο γάμο στις γυναίκες και αύξηση των ποσο-
στών συμβίωσης ανάμεσα σε ετερόφυλα ζευγά-
ρια (Burns, 2003. Cherlin, 2004. Gaughan, 2002.
Sandfield & Percy, 2003. United States Census
Bureau, 2005). 
Στην Ελλάδα, ενώ ο γάμος εξακολουθεί να
αποτελεί έναν ισχυρό κοινωνικό θεσμό, οι νεότε-
ρες γενεές ανδρών και γυναικών φαίνεται ότι
αποφεύγουν να παντρευτούν και επιλέγουν να
συμβιώνουν (Συμεωνίδου, 2006). Επιπλέον, σύμ-
φωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπη-
ρεσίας (2008), περίπου το 25% των γυναικών που
παντρεύτηκαν το 2006 (1 στις 4 δηλαδή) ήταν με-
ταξύ 30-34 ετών, ενώ οι άγαμες γυναίκες στη χώ-
ρα μας αποτελούν περίπου το 4% του συνολικού
πληθυσμού. 
Για πολλά χρόνια, με τον όρο «ανύπανδρη γυ-
ναίκα» οι περισσότερες συγγραφείς εννοούσαν
σχεδόν αποκλειστικά τις άγαμες γυναίκες χωρίς
παιδιά, σε ορισμένες περιπτώσεις τις χήρες και
τις διαζευγμένες, αλλά σίγουρα όχι τις λεσβίες
ή αυτές που είχαν παιδιά (Adams, 1976. Hillis,
1936). Μεταγενέστερες συγγραφείς, όταν χρησι-
μοποιούσαν στα αγγλικά τον όρο «single
women», αναφέρονταν συνήθως σε όλες τις κα-
τηγορίες των ανύπανδρων γυναικών χωρίς παι-
διά, συμπεριλαμβανομένων των διαζευγμένων και
των χηρών, αφήνοντας ωστόσο εκτός εκείνες
που διατηρούσαν μια σχέση, παρά το γεγονός ότι
δεν ήταν παντρεμένες (Gordon, 1994). Σήμερα,
στη διεθνή βιβλιογραφία παρατηρείται μια δυ-
σκολία στη συζήτηση της ταυτότητας των ανύ-
πανδρων γυναικών, κυρίως διότι οι πολιτισμικοί
ορισμοί της «ελεύθερης» ή της «εργένισσας γυ-
ναίκας» (single woman) αλλάζουν, αντανακλώ-
ντας το διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό πλαί-
σιο (Reynolds, 2008). 
Είναι προφανές ότι, με την πάροδο των ετών,
η σημασία της εργένικης ζωής διευρύνεται προ-
κειμένου να συμπεριλάβει μια μεγαλύτερη γκάμα
κατηγοριών. Οι αλλαγές στο θεσμό του γάμου,
τα αυξημένα ποσοστά των διαζυγίων, αλλά και τα
αυξημένα ποσοστά συμβίωσης οδηγούν στη δια-
πίστωση ότι υπάρχουν ποικίλες διαστάσεις στην
εργένικη ζωή και ότι πολλές γυναίκες περνούν
περιόδους σε διάφορα στάδια της ενήλικης ζωής
τους κατά τις οποίες ζουν μόνες τους (Reynolds,
2008). Για παράδειγμα, από την αρχή της δεκα-
ετίας του 1980, ερευνήτριες όπως η Stein (1981)
πρότειναν ότι δεν είναι καθόλου εύστοχο να ορί-
ζουμε εναλλακτικά μια γυναίκα που ζει μόνη ως
«ανύπανδρη», ούτε είναι χρήσιμο να κατηγοριο-
ποιούμε όλες τις γυναίκες που δεν είναι παντρε-
μένες ως «ελεύθερες», δηλαδή χωρίς συντροφι-
κή σχέση. Σε κάθε περίπτωση, οι φεμινίστριες
συμφωνούν ότι η κατηγορία «ανύπανδρη» θεω-
ρείται σήμερα ετερογενής, καθώς περιλαμβάνει
τόσο τις γυναίκες οι οποίες είχαν παντρευτεί στο
παρελθόν (π.χ. χήρες, διαζευγμένες, σε διάστα-
ση) όσο και εκείνες που δεν παντρεύτηκαν ποτέ,
είτε έχουν είτε δεν έχουν παιδιά, και ανεξάρτη-
τα από την κοινωνική τάξη, την ηλικία, την εθνι-
κότητα ή τον τρόπο ζωής τους (Byrne, 2003.
Gordon, 2002). 
Στην Ελλάδα, η έρευνα σε σχέση με τη ζωή
και την ταυτότητα των ανύπανδρων γυναικών εί-
ναι μέχρι στιγμής μηδαμινή. Κατά συνέπεια, στην
ελληνική γλώσσα υπάρχει ένα σημαντικό έλλειμ-
μα ορολογίας σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό
και την ταυτότητα των γυναικών που δεν είναι πα-
ντρεμένες. Για παράδειγμα, ο όρος «single» που
χρησιμοποιείται ευρέως στην αγγλοσαξονική βι-
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βλιογραφία, μεταφρασμένος στην ελληνική
γλώσσα ως «μόνη γυναίκα», παραπέμπει στο αί-
σθημα της μοναξιάς και στην μοναχική ζωή, κάτι
που δεν συμβαδίζει απαραίτητα με τη ζωή μιας
ανύπανδρης γυναίκας. Από την άλλη, ο όρος
«ελεύθερη γυναίκα» αποκλείει όλες όσες έχουν
μια σχέση αλλά ζουν μόνες, ενώ χαρακτηρίζει αρ-
νητικά την ταυτότητα των παντρεμένων γυναικών
ως αν-ελεύθερη. Τέλος, στην ελληνική γλώσσα
ο όρος «εργένης» διακρίνει σχεδόν αποκλειστι-
κά την ταυτότητα του ανύπανδρου άνδρα και δεν
συνηθίζεται για τις γυναίκες. Για όλους τους πα-
ραπάνω λόγους, στην παρούσα εργασία, η οποία
πραγματεύεται την ταυτότητα των γυναικών που
δεν έχουν παντρευτεί ποτέ και ζουν μόνες, επι-
λέχθηκε ως καταλληλότερος ο όρος «ανύπανδρη
γυναίκα».
Μια πρώτη κατηγορία βιβλίων, τα οποία εδώ
και πολλά χρόνια αναφέρονται στην ταυτότητα
των ανύπανδρων γυναικών, είναι τα βιβλία αυτο-
βοήθειας (βλ. Bristow, 2000. Hillis, 1936). Τέτοιου
είδους αναγνώσματα προσφέρουν συνήθως χρή-
σιμες συμβουλές και στρατηγικές για τους τρό-
πους με τους οποίους μια ανύπανδρη γυναίκα
μπορεί να αγαπήσει την κατάστασή της και να ζή-
σει μια ανεξάρτητη και ολοκληρωμένη ζωή. Σύμ-
φωνα με τη Reynolds (2008), αντίστοιχα βιβλία
υποθέτουν αναμφίβολα ότι η εργένικη ζωή δεν εί-
ναι ο κανόνας και ότι το να μένεις μόνη δεν απο-
τελεί στην πραγματικότητα μια επιθυμητή κατά-
σταση, παρ’ όλα αυτά μπορεί να μετατραπεί σε
μια ευχάριστη εμπειρία. Κατά τρόπο παρόμοιο με
τα βιβλία αυτοβοήθειας, πολλές κοινωνιολογικές
μελέτες με ανύπανδρες γυναίκες (βλ. π.χ.
Anderson & Stewart, 1995) επιχείρησαν να προ-
σφέρουν στις γυναίκες θετικά πρότυπα και τρό-
πους επιτυχημένης καταπολέμησης των σχετικών
με την κατάστασή τους μύθων και προκαταλήψε-
ων. Και σε αυτή την περίπτωση η έμφαση δίνεται
στα προβλήματα ή στα εμπόδια της εργένικης
ζωής, τα οποία θεωρούνται προσωπικά και επο-
μένως απαιτούν εξατομικευμένες λύσεις. 
Η συνεισφορά των φεμινιστριών στη μελέτη
της ζωής των γυναικών που δεν έχουν παντρευ-
τεί και ζουν μόνες έγκειται στην αναγνώριση της
πολιτικής και έμφυλης διάστασης της εργένικης
ζωής (Byrne, 2000. Byrne & Carr, 2005. Reynolds,
Wetherell & Taylor, 2007. Sandfield & Percy, 2003.
Trimberger, 2005). Με άλλα λόγια, οι φεμινίστριες
ανέδειξαν το γεγονός ότι οι ανύπανδρες γυναίκες
διαπραγματεύονται την ταυτότητά τους σε ένα
πατριαρχικό πολιτισμικό πλαίσιο, το οποίο θέλει
τις γυναίκες να βρίσκονται συνεχώς σε μια σχέ-
ση, και μάλιστα νόμιμη και σταθερή, όπως ο γά-
μος (Chandler, 1991. Davies, 2003. DePaulo &
Morris, 2005. Rosa, 1994). Για παράδειγμα, οι
Byrne και Carr (2005), πραγματοποιώντας μια
ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, ανα-
φέρονται στην «πολιτισμική καταδίκη» των ανύ-
πανδρων ατόμων, οι οποίες βρίσκονται «παγι-
δευμένες» ανάμεσα σε κοινωνικές αλλαγές που
ενθαρρύνουν σήμερα την εργένικη ζωή και σε
επίμονες πολιτισμικές ιδεολογίες που θεωρούν
το γάμο ιδανικό για τα ετερόφυλα ζευγάρια.
Είτε φεμινιστικές είτε όχι, οι σχετικές έρευνες
αναδεικνύουν ορισμένα βασικά θέματα αναφορι-
κά με την ταυτότητα των ανύπανδρων γυναικών,
τα οποία και περιγράφονται στη συνέχεια. Τα θέ-
ματα αυτά εστιάζονται τόσο στις αρνητικές όσο
και στις θετικές πλευρές της ταυτότητάς τους και
στα αντιθετικά νοήματα που δίνουν οι ίδιες οι γυ-
ναίκες περιγράφοντας την κατάστασή τους. Ένα
πρώτο θέμα που φαίνεται ότι συνοδεύει την ταυ-
τότητα των γυναικών αυτών είναι το κοινωνικό
στίγμα. Η ζωή των ανύπανδρων γυναικών γίνεται
συχνά αντικείμενο σχολιασμού από οικείους και
ξένους, οι οποίοι τις αντιμετωπίζουν διαφορετικά,
προσδοκούν από αυτές να δικαιολογηθούν για το
ότι δεν παντρεύτηκαν, ή τις θεωρούν διαφορετι-
κές σε σχέση με τις παντρεμένες γυναίκες
(Byrne, 2000. Byrne & Carr, 2005. DePaulo &
Morris, 2005). Για παράδειγμα, η Byrne (2000),
από ατομικές συνεντεύξεις που πραγματοποίησε
με ανύπανδρες γυναίκες στην Ιρλανδία, διαπί-
στωσε ότι η στιγματισμένη τους ταυτότητα ανα-
παράγεται συνεχώς μέσα από τις κοινωνικές αλ-
ληλεπιδράσεις αυτών των γυναικών. Κατ’ αυτό
τον τρόπο, η κατανόηση της γυναικείας φύσης
ενισχύεται σχεδόν αποκλειστικά μέσα από την
ετεροφυλοφιλία, το γάμο και τη μητρότητα. Οι
DePaulo και Morris (2005), εξετάζοντας τα ερευ-
νητικά αποτελέσματα των τελευταίων 20 χρόνων
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στις Η.Π.Α., κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα
άτομα που δεν είναι παντρεμένα είναι πιθανό να
δυσφημούνται αν θεωρηθεί ότι ευθύνονται τα
ίδια γι’ αυτό. Άλλωστε, ο στιγματισμός των ανύ-
πανδρων ατόμων ξεκινά ήδη από τον ορισμό
τους, εφόσον ορίζονται σε σχέση με το ποια δεν
είναι και τι δεν έχουν. 
Ένα δεύτερο θέμα είναι η αμφιθυμία που εγεί-
ρει στις ανύπανδρες γυναίκες το γεγονός ότι δεν
παντρεύτηκαν και η εκ μέρους τους επίγνωση τό-
σο των πλεονεκτημάτων όσο και των μειονεκτη-
μάτων της κατάστασής τους (Gordon, 1994. Lewis
& Moon, 1997). Άλλες μελέτες αναδεικνύουν την
αβεβαιότητα που αισθάνονται πολλές ανύπανδρες
γυναίκες για την ταυτότητά τους, την οποία θεω-
ρούν προσωρινή, προσδοκώντας ότι στο μέλλον
θα παντρευτούν και θα αποκτήσουν οικογένεια
(Dalton, 1992. Sharp & Ganong, 2007). Από την άλ-
λη, ένας αριθμός ερευνών επικεντρώθηκε στην ευ-
ημερία των ανύπανδρων γυναικών, τεκμηριώνο-
ντας ότι η ικανοποίηση που οι γυναίκες αυτές
αντλούν από τη ζωή τους δεν διαφέρει από εκείνη
του γενικού πληθυσμού (Davies, 1995. Lowenstein
et al., 1981. McDill, Hall & Turell, 2006. O’Brien,
1991. Timberger, 2005). Τέλος, ένα ακόμη θέμα
που αναδείχθηκε μέσα από τις σχετικές μελέτες
είναι το ζήτημα της επιλογής σε σχέση με τη συ-
γκεκριμένη ταυτότητα – αν δηλαδή οι γυναίκες
επιλέγουν σκόπιμα να παραμείνουν ανύπανδρες ή
θεωρούν την κατάστασή τους αποτέλεσμα της τύ-
χης και των εξωτερικών συνθηκών (Dalton, 1992.
Reynolds, Wetherell, & Taylor, 2007). 
Εν κατακλείδι, οι περισσότερες έρευνες κα-
ταλήγουν ότι η ταυτότητα των ανύπανδρων γυ-
ναικών αναπαρίσταται με αντιφατικούς τρόπους,
οι οποίοι επηρεάζονται τόσο από την προσωπική
εμπειρία των ίδιων των γυναικών όσο και από το
ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο ή από συγκεκριμέ-
να πλαίσια αλληλεπίδρασης (Dalton, 1992.
Reynolds & Taylor, 2005. Reynolds & Wetherell,
2003. Reynolds, Wetherell, & Taylor, 2007.
Sandfield & Percy, 2003). Για παράδειγμα, η
Dalton (1992), διεξάγοντας μια φαινομενολογική
μελέτη, διαπίστωσε ότι η εργένικη ζωή αναπαρί-
σταται από την ίδια την ανύπανδρη γυναίκα ως
μια πολύπλευρη εμπειρία με αντιθετικά νοήματα,
ανάλογα με την προοπτική της τη δεδομένη χρο-
νική στιγμή. Οι Lewis και Moon (1997), συνδυά-
ζοντας την ποσοτική και την ποιοτική μεθοδολο-
γία, μελέτησαν τις εμπειρίες ανύπανδρων γυναι-
κών και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι συ-
γκεκριμένες γυναίκες έχουν άλυτα ή μη αναγνω-
ρισμένα αμφιθυμικά συναισθήματα για την κατά-
στασή τους. Η Reynolds και οι συνεργάτες της
(2003, 2005, 2007), ακολουθώντας τη μεταδομική
ανάλυση λόγου, υποστήριξαν ότι η εργένικη ζωή
κατασκευάζεται ταυτόχρονα ως προσωπικό έλ-
λειμμα, ως κοινωνικός αποκλεισμός, ως ανεξαρ-
τησία και επιλογή, και ως αυτοπραγμάτωση και
επίτευξη. Επομένως, μια ανύπανδρη γυναίκα
μπορεί να δίνει είτε θετικά νοήματα, ερμηνεύο-
ντας την ταυτότητά της ως μια προσωπική επι-
λογή που της προσφέρει ανεξαρτησία και σημα-
ντικές ευκαιρίες προσωπικής εξέλιξης και αυτο-
πραγμάτωσης, είτε αρνητικά νοήματα, όταν η
ίδια ακριβώς κατάσταση ερμηνεύεται ως προσω-
πικό έλλειμμα που οδηγεί στην αυτομομφή και
στην κοινωνική απομόνωση.
Δεδομένου ότι η ταυτότητα της ανύπανδρης
γυναίκας αποτελεί, με βάση τις περισσότερες
σχετικές έρευνες, μια έμφυλη κοινωνικοπολιτι-
σμική κατασκευή της οποίας η νοηματοδότηση
μεταβάλλεται συνεχώς, θεωρήθηκε σκόπιμο και
ενδιαφέρον να μελετηθεί η κατασκευή της ανύ-
πανδρης ταυτότητας των γυναικών και στην Ελ-
λάδα – ιδιαίτερα μάλιστα όταν στην ελληνική κοι-
νωνία ο θεσμός του γάμου και η απόκτηση παι-
διών εντός αυτού εξακολουθεί να αποτελεί προ-
τεραιότητα στις ζωές των περισσοτέρων νέων αν-
θρώπων και κυρίως των γυναικών (Δεληγιάννη-
Κουϊμτζή & Σακκά, 2007. Σακκά, 2007). Επιπλέον,
για τη μελέτη της συγκεκριμένης κατηγορίας γυ-
ναικών, επιλέχθηκε μια μεθοδολογική προσέγγιση
η οποία λαμβάνει υπόψη τη γυναικεία υποκειμε-
νικότητα, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στο εκά-
στοτε κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο.
Ο στόχος της έρευνας 
Βασικός στόχος της έρευνας ήταν η διερεύ-
νηση του τρόπου με τον οποίο οι ίδιες οι ανύ-
πανδρες γυναίκες κατασκευάζουν την ταυτότητά
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τους, περιγράφοντας την εμπειρία τους, στο
πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας. Για το σκοπό
αυτό υιοθετήθηκε η ποιοτική μέθοδος της ανά-
λυσης λόγου, η οποία βασίζεται στις αρχές του
μεταστρουκτουραλισμού και της φεμινιστικής
παράδοσης. 
Η συγκεκριμένη μεθοδολογία ενδιαφέρεται
για τις πολιτισμικά διαθέσιμες γλωσσικές πηγές
(π.χ. ερμηνευτικά ρεπερτόρια, κυρίαρχα συστή-
ματα λόγου) καθώς και για τους τρόπους με τους
οποίους ο λόγος κατασκευάζει την ταυτότητα,
την υποκειμενικότητα και τις σχέσεις εξουσίας
(Willig, 2001, 2003). Σε συμφωνία επίσης με τις
αρχές της φεμινιστικής προσέγγισης, υιοθετήθη-
κε η παραδοχή ότι η ταυτότητα των ανύπανδρων
γυναικών αποτελεί μια κατηγορία που κατασκευ-
άζεται πολιτισμικά και κοινωνικά μέσα στο λόγο
και έχει συνέπειες τόσο σε ατομικό όσο και σε
πολιτικό-συλλογικό επίπεδο (Reynolds, 2008.
Reynolds & Wetherell, 2003. Reynolds, Wetherell,
& Taylor, 2007). 
Επομένως, η εργασία επικεντρώνεται στους
τρόπους με τους οποίους οι ανύπανδρες γυναί-
κες, μιλώντας για τον εαυτό τους και την εμπειρία
τους, «χρησιμοποιούν» τα κυρίαρχα συστήματα
λόγου σχετικά με την ταυτότητά τους στο πλαί-
σιο της ελληνικής κοινωνίας. Τα παραπάνω έχουν
συνέπειες τόσο στην κατασκευή της ταυτότητας
των ίδιων των γυναικών όσο και στην κατασκευή
της κυρίαρχης ιδεολογίας για τις ανύπανδρες γυ-
ναίκες στην Ελλάδα. 
2. Μέθοδος 
Οι συμμετέχουσες 
Στην ανάλυση λόγου (όπως και σε άλλες ποι-
οτικές μεθοδολογίες) στόχος δεν είναι η αντι-
προσωπευτικότητα του δείγματος, αλλά η ποικι-
λία και η ετερογένεια στους λόγους και όχι στους
χρήστες του λόγου (Potter & Wetherell, 1987).
Επομένως, το μέγεθος του δείγματος καθορίζε-
ται από τα ερευνητικά ερωτήματα, που σημαίνει
ότι η διαδικασία συλλογής δεδομένων διακόπτε-
ται όταν αρχίζουν να επαναλαμβάνονται τα ίδια
δείγματα λόγου και δεν προστίθενται νέες πλη-
ροφορίες (Potter & Wetherell, 1987). Οι παραπά-
νω συγγραφείς αναφέρουν ότι δέκα ατομικές συ-
νεντεύξεις μπορούν να προσφέρουν τόσο υλικό
στην ανάλυση λόγου όσο μερικές εκατοντάδες
απαντήσεις σ’ ένα ερωτηματολόγιο.
Οι συμμετέχουσες στην έρευνα ήταν εννέα
γυναίκες, ηλικίας από 36 έως 52 ετών, οι οποίες
δεν ήταν παντρεμένες, δεν είχαν παιδιά και δεν
συγκατοικούσαν με κάποιο σύντροφο τη στιγμή
διεξαγωγής της έρευνας (ανεξάρτητα από το αν
διατηρούσαν ή όχι κάποια σχέση). Τα 35 χρόνια
θεωρήθηκαν το καταλληλότερο ελάχιστο όριο,
καθώς από αυτή την ηλικία και μετά φαίνεται ότι
η ταυτότητά τους απασχολεί έντονα τις ανύπαν-
δρες γυναίκες (Ferguson, 2000. Tucker & Mitchell-
Kernan, 1998).
Παρόλο που ο όρος «single» παρουσιάζεται
διευρυμένος στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία,
υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα σε δια-
ζευγμένες ή χήρες (με παιδιά ή χωρίς) και ανύ-
πανδρες άτεκνες γυναίκες. Για παράδειγμα, η
Reynolds (2008) επισημαίνει τη διάκριση ανάμε-
σα σε γυναίκες που δεν έχουν παντρευτεί ποτέ
και σε αυτές που είναι ξανά μόνες μετά από ένα
διαζύγιο. Ως σημαντικά διαφοροποιητικά στοι-
χεία όμως προκρίνει τη συγκατοίκηση με ένα σύ-
ντροφο και την ηλικία της γυναίκας, καθώς, προ-
κειμένου να μελετηθεί καλύτερα η ταυτότητα της
ανύπανδρης, αυτή θα πρέπει να έχει φτάσει ή να
έχει ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο ηλικιακό όριο
(π.χ. τα 35-40 χρόνια). Για το λόγο αυτό, στο
πλαίσιο της παρούσας έρευνας, επιλέχθηκε μια
πιο ομοιογενής κατηγορία γυναικών (οι οποίες
δεν παντρεύτηκαν ποτέ, ούτε απέκτησαν παιδιά)
ως η καταλληλότερη να απαντήσει στα βασικά
ερωτήματα. Η ομοιογένεια του δείγματος θεω-
ρήθηκε κυρίως δυνατό στοιχείο παρά μειονέκτη-
μα, καθώς στόχος ήταν η μελέτη της ταυτότητας
της ανύπανδρης και όχι της «μόνης» γυναίκας (με
την έννοια της περιστασιακά «ελεύθερης»).
Πέντε από τις συμμετέχουσες ήταν 36 έως 39
ετών, τρεις ήταν 42 έως 47 ετών και μία ήταν 52
ετών (Πίνακας 1). Τρεις γυναίκες είχαν λάβει πα-
νεπιστημιακή εκπαίδευση, μία από αυτές είχε δι-
δακτορικό δίπλωμα, τέσσερις ήταν επιπέδου με-
ταλυκειακής εκπαίδευσης (απόφοιτες ΙΕΚ), μία
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ήταν απόφοιτη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
μία άλλη ήταν απόφοιτη δημοτικού. Αντίστοιχη
ποικιλία υπήρχε ως προς τα επαγγέλματα. Πέντε
από τις συμμετέχουσες δήλωσαν ότι διατηρού-
σαν μια σχέση με έναν σύντροφο κατά τη στιγμή
διεξαγωγής της έρευνας, όλες τους ωστόσο ανέ-
φεραν ότι ήταν μια σχέση που δεν οδηγούσε σε
γάμο ή στη δημιουργία οικογένειας. Οι υπόλοιπες
τέσσερις δεν είχαν κάποια ερωτική σχέση για διά-
στημα που κυμαινόταν από 6 μήνες έως 3 χρόνια. 
Οι συνεντεύξεις
Το εργαλείο για τη συλλογή των δεδομένων
ήταν η ατομική ημιδομημένη συνέντευξη. Όλες οι
γυναίκες συναίνεσαν γραπτώς για τη συμμετοχή
τους στη διαδικασία της συνέντευξης, αφού πρώ-
τα ενημερώθηκαν για τους στόχους της έρευνας
και για την τήρηση της ανωνυμίας των στοιχείων
τους. Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν από τη πρώ-
τη συγγραφέα σε χώρους που επέλεξαν οι ίδιες
οι συμμετέχουσες και διήρκεσαν κατά μέσο όρο
περίπου μια ώρα. 
Πριν από κάθε συνέντευξη, συγκεντρώθηκαν
τα δημογραφικά στοιχεία της κάθε συμμετέχου-
σας (π.χ. ηλικία, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο,
ύπαρξη σχέσης και αντίστοιχο διάστημα). Τα θέ-
ματα των ερωτήσεων αφορούσαν: (α) τις κυ-
ρίαρχες ιδεολογίες-αντιλήψεις για τη θέση των
ανύπανδρων γυναικών στην ελληνική κοινωνία,
(β) τη σημασία της ανύπανδρης ταυτότητας για
τις ίδιες τις γυναίκες και τους τρόπους με τους
οποίους διαχειρίζονται την ταυτότητά τους (θετι-
κά ή αρνητικά), και (γ) τους μελλοντικούς τους
στόχους. Οι αντίστοιχες ερωτήσεις περιλαμβά-
νονται στο πρωτόκολλο της συνέντευξης, στο
Πίνακας 1
Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχουσών 
Όνομα Ηλικία Επάγγελμα Μορφωτικό Ύπαρξη Διάστημα
επίπεδο σχέσης
Ζωή 39 Ψυχολόγος Πανεπιστημιακής Ναι 7 μήνες
εκπαίδευσης
Γαλήνη 36 Ελεύθερη Απόφοιτη ΙΕΚ Όχι 1 χρόνο
επαγγελματίας
Ελευθερία 39 Δημόσιος Πανεπιστημιακής Ναι 4 μήνες
υπάλληλος εκπαίδευσης
Ευτυχία 42 Ψυχολόγος Πανεπιστημιακής Ναι 1 χρόνο
εκπαίδευσης
Αγάπη 36 Μοντελίστ Απόφοιτη ΙΕΚ Όχι 3 χρόνια
Σωτηρία 47 Πωλήτρια Απόφοιτη ΙΕΚ Ναι 3 χρόνια
Χαρά 43 Μοδίστρα Απόφοιτη Όχι 3 χρόνια
δημοτικού
Ελπίδα 36 Γραφίστρια Απόφοιτη ΙΕΚ Όχι 6 μήνες
Σοφία 52 Καθηγήτρια Απόφοιτη Ναι 2 χρόνια
μουσικής εξατάξιου
γυμνασίου με 
σπουδές 
μουσικής
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Παράρτημα Ι. Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθη-
καν και απομαγνητοφωνήθηκαν λεπτομερώς για
τις ανάγκες της ανάλυσης. Οι οδηγίες για την
απομαγνητοφώνηση προέρχονται από τους
Potter και Wetherell (1987) και περιγράφονται
αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ.
Η ανάλυση
Η ανάλυση των δεδομένων ήταν μια χρονο-
βόρα διαδικασία. Περιλάμβανε πολλά στάδια, με
πολλές προσεκτικές αναγνώσεις των κειμένων,
κατά τη διάρκεια των οποίων υπήρξαν τροπο-
ποιήσεις στoν εντοπισμό των κυρίαρχων λόγων
και κατ’ επέκταση στην επιλογή των αποσπα-
σμάτων. 
Στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης έγινε μια
προσπάθεια διαχωρισμού των αφηγήσεων σε θε-
ματικές ενότητες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό συ-
νέπιπταν με τα ερωτήματα της συνέντευξης.
Υπήρξαν ωστόσο αρκετές θεματικές που προέ-
κυψαν για πρώτη φορά από τις ίδιες τις συμμε-
τέχουσες. Το στάδιο αυτό αποτελεί την κωδικο-
ποίηση, σύμφωνα με την οποία γίνεται μια πρώτη
επιλογή τού προς ανάλυση υλικού (Potter &
Wetherell, 1987). Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν
αρχεία για την κάθε θεματική ενότητα που περι-
λάμβαναν τα αντίστοιχα αποσπάσματα από όλες
τις συνεντεύξεις, έτσι ώστε να εντοπιστούν οι κοι-
νές γραμμές επιχειρηματολογίας (Wetherell,
1998. Willig, 2003). Εφόσον στόχος της ανάλυσης
ήταν να βρεθούν οι ομοιότητες στο λόγο των
συμμετεχουσών, μετά από επαναληπτικές και
προσεκτικές αναγνώσεις των κειμένων προέκυ-
ψαν τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα, δηλαδή οι κυ-
ρίαρχοι λόγοι και η σύνδεση αυτών των λόγων. 
Στην τελευταία φάση της ανάλυσης εξετά-
στηκε ο τρόπος με τον οποίο οι γυναίκες τοπο-
θετούν τον εαυτό τους σε σχέση με τα κυρίαρχα
συστήματα λόγου για την ανύπανδρη ταυτότητα.
Τα αποσπάσματα που συνοδεύουν κάθε λόγο
επιλέχθηκαν με βάση την περιεκτικότητά τους σε
γραμμές επιχειρηματολογίας και την έκτασή
τους (Μπάκα, 2004) – προτιμήθηκαν τα αποσπά-
σματα τα οποία περιλάμβαναν σε μικρή έκταση
τις κύριες έννοιες κάθε λόγου. 
Όσον αφορά την αξιοπιστία και την εγκυρό-
τητα των δεδομένων, οι οποίες προσεγγίζονται
διαφορετικά στην ποιοτική έρευνα (Burman &
Parker, 1993. Elliot, Fischer & Rennie, 1999.
Perakyla, 1997), θα πρέπει να τονιστούν τα εξής:
(α) η όλη διαδικασία της συλλογής και της ανά-
λυσης των δεδομένων είναι απόλυτα διαφανής,
έτσι ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να αξιο-
λογήσει τόσο τη μεθοδολογία όσο και τις ερμη-
νείες των ερευνητριών (β) τα αποσπάσματα από
τις συνεντεύξεις των γυναικών αποτελούν τα
πρωτογενή δεδομένα της έρευνας, στα οποία ο
αναγνώστης μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση
όσες φορές επιθυμεί και (γ) η κατηγοριοποίηση
των δεδομένων καθώς και ο εντοπισμός των κυ-
ρίαρχων συστημάτων λόγου έγινε αρχικά ανε-
ξάρτητα από τις δύο ερευνήτριες-συγγραφείς,
ενώ στη συνέχεια, και μετά από εκτενή συζήτηση
των αποτελεσμάτων, διατηρήθηκαν οι λόγοι για
τους οποίους υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στις
ερευνήτριες.
3. Αποτελέσματα 
Με βάση τη διαδικασία της ανάλυσης, βρέ-
θηκε ότι τα κυρίαρχα συστήματα λόγου που χρη-
σιμοποίησαν οι συμμετέχουσες στην έρευνα για
να κατασκευάσουν την ταυτότητα της ανύπαν-
δρης γυναίκας ήταν: (α) ο λόγος της ανεξαρτη-
σίας, (β) ο λόγος της μοναξιάς, και (γ) ο λόγος
του στίγματος. 
Ο λόγος της ανεξαρτησίας 
Όλες οι συμμετέχουσες ανέφεραν ως σημα-
ντικό χαρακτηριστικό του εργένικου τρόπου ζω-
ής την ανεξαρτησία που βιώνουν, δηλαδή την
ελευθερία να κάνουν πράγματα χωρίς να τις πε-
ριορίζει κανείς, διαθέτοντας το χρόνο τους όπως
οι ίδιες επιθυμούν. Έτσι, αναφέρθηκαν κυρίως
στη δυνατότητα να αποφασίζουν μόνες τους, χω-
ρίς να σκέφτονται ή να επηρεάζονται από τις
ανάγκες κάποιου άλλου άτομου (π.χ. ενός συ-
ντρόφου). Για παράδειγμα, στο ερώτημα «τι ση-
μαίνει για σας το γεγονός ότι δεν παντρευτήκα-
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τε», μερικές χαρακτηριστικές απαντήσεις των γυ-
ναικών ήταν οι εξής: 
Ελευθερία (39 ετών): Έχει τα πλεονεκτήμα-
τα (.), πάλι αφορούν τον ελεύθερο χρόνο, το
ότι δεν έχεις να σκεφτείς για κανέναν άλλον
παρά μόνο για τον εαυτό σου, ε:, (.) γενικώς
ότι κάνεις εσύ ό,τι θέλεις. [ ] Δεν έχεις εσύ τη
φροντίδα, να σκεφτείς εσύ για άλλους αν-
θρώπους, σκέφτεσαι μόνο για τον εαυτό σου. 
Αγάπη (36 ετών): Εντάξει, ανεξαρτησία
πρώτον. Με την έννοια ότι δεν σε περιορίζει
τίποτα. Δηλαδή αυτό που ένιωσα όταν είχα
χωρίσει. Και όταν ήμουνα σε συμβίωση και
έμεινα μετά σε δικό μου χώρο και μόνη μου.
Δεν έχεις, ας πούμε, να::: (..) να σε ταλαιπω-
ρεί κάτι, ρε παιδί μου, να σε ενοχλεί κάτι,
πώς το λένε. Έχεις το, αυτό εδώ, το κάθε
αντικείμενο, ας πούμε, ξέρεις.
Χαρά (43 ετών): Δεν μπορούσα να φανταστώ
να έχω έναν άνθρωπο να με ελέγχει ανά πά-
σα στιγμή (.), αυτό μου ήταν άκρως αδύνα-
τον, και να μην μπορώ να κάνω αυτό που θέ-
λω. [ ] Κάνω ό,τι θέλω, πάω όπου θέλω, δεν
δίνω αναφορά σε κανέναν και είναι: για μένα.
Όπως γίνεται εμφανές στα παραπάνω απο-
σπάσματα, αρκετές από τις συμμετέχουσες συ-
νέκριναν την τωρινή τους κατάσταση με μια
προηγούμενη, κατά την οποία είχαν μια σχέση,
προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της
ανεξαρτησίας που χαρακτηρίζει την εργένικη
ζωή. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως και σε
άλλες παρόμοιες μελέτες (Reynolds & Wetherell,
2003), η ταυτότητα της ανύπανδρης γυναίκας
εξιδανικεύεται και κατασκευάζεται ως προνομι-
ούχος σε σύγκριση με την ταυτότητα της πα-
ντρεμένης, κυρίως λόγω της ανεξαρτησίας που
προσφέρει, ενώ ταυτόχρονα υποβαθμίζονται διά-
φορες πλευρές της συμβίωσης με έναν σύντρο-
φο. Για παράδειγμα, μια γυναίκα που ζει μόνη
της δεν έχει να αντιμετωπίσει κανέναν έλεγχο σε
σχέση με τις επιλογές της και με άλλα θέματα
της προσωπικής της ζωής, σε αντίθεση με μια
παντρεμένη. 
Επιπλέον, ορισμένες από τις συμμετέχουσες
ανέφεραν ότι η ανεξαρτησία που συνεπάγεται η
ταυτότητα των ανύπανδρων γυναικών τις έχει
βοηθήσει να εξελιχθούν επαγγελματικά, καθώς
είχαν το χρόνο να ασχοληθούν με τα ενδιαφέρο-
ντά τους, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους
και να πάρουν αποφάσεις για τη ζωή τους. Χα-
ρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα αποσπάσματα:
Ευτυχία (42 ετών): Ανακάλυψα ότι μπορώ
διάφορα πράγματα, να αποφασίζω μόνη
μου, να έχω αυτό το κομμάτι ανεξαρτησίας.
[ ] Ε:: (..), ότι ακολουθώ γενικά τις ανάγκες
μου, πολύ πιο εύκολα εφόσον δεν έχω καμία
δέσμευση απέναντι σε κάποιον άλλον άν-
θρωπο. [ ] Με ενδιαφέρει να έχω έναν προ-
σωπικό τρόπο ζωής κατ’ αρχήν, δηλαδή να
έχω χώρο και στα δικά μου ενδιαφέροντα.
Δεν ήμουν έτσι, προσανατολισμένη, πώς να
το πω, να έχω κάποιον κοντά μου πάντα αλ-
λά (.) ο στόχος μου ήταν να μπορώ να κάνω
αυτά που με ενδιαφέρουν και διάφορα εν-
διαφέροντα που άλλαζαν κατά καιρούς, επί-
σης, να μπορώ να: έχω πρόσβαση σε αυτά. [
] Ότι οι στόχοι μου ήταν πάντοτε προσωπι-
κοί, να σ’ το πω έτσι και: το αν είχα έναν σύ-
ντροφο και αν θα συμβίωνα ή δεν θα συμ-
βίωνα, συνδεόταν με το πώς θα ζω, όχι με το
τι θα κάνω, ας πούμε. (…) 
Σοφία (52 ετών): Διότι εγώ όταν είμαι μόνη
μου, το χρόνο μου τον διαθέτω όποτε θέλω
και όπου θέλω, έτσι; (.) Όπως επίσης, με
βλέπουν ότι εγώ προχωράω (.) ότι συνεχίζω,
ακόμα σπουδάζω (…) δεν σταματάω, έτσι;
Και εμένα η ασχολία μου είναι αυτό. [ ] Μπο-
ρεί να μου πάει εμένα αυτό το πράγμα και
μπορώ και τα προχωράω έτσι. (..) Εγώ το
χαίρομαι αυτό, ότι μπορώ να σπουδάσω, να
μαθαίνω συνέχεια, να μπορώ να προχωράω.
Ναι, αφιερώνω χρόνο στον εαυτό μου και
στη μελέτη μου. 
Όπως διαπιστώθηκε και σε άλλες μελέτες
(Reynolds & Wetherell, 2003), η ανύπανδρη ταυ-
τότητα φαίνεται ότι προσφέρει στις γυναίκες ση-
μαντικές ευκαιρίες αυτοανάπτυξης. Έτσι, στο πα-
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ραπάνω απόσπασμα, η Ευτυχία ισχυρίζεται ότι η
ανύπανδρη ταυτότητα της προσφέρει την ευκαι-
ρία και το χρόνο να ασχοληθεί με τα ενδιαφέρο-
ντά της και να ακολουθήσει τους επαγγελματι-
κούς της στόχους. Υποστηρίζει μάλιστα ότι η
απόφαση συμβίωσης με ένα σύντροφο εξαρτάται
από το βαθμό στον οποίο εκείνος θα σεβαστεί και
θα αποδεχτεί αυτό τον τρόπο ζωής της, δηλαδή
τον προσανατολισμό στην καριέρα της. Κατά πα-
ρόμοιο τρόπο, η Σοφία αναφέρει ότι έχει τη δυ-
νατότητα να εξελίσσεται διαρκώς, καθώς συνεχί-
ζει τις σπουδές της, κάτι που δεν θα μπορούσε
να κάνει αν ήταν παντρεμένη. Αυτή η δυνατότητα
φαίνεται να της προσφέρει επίσης μια ισχυρή αί-
σθηση κυριότητας. Αναφερόμενες στην ανεξαρ-
τησία που τους παρέχει το γεγονός ότι δεν πα-
ντρεύτηκαν, στις δυνατότητες αυτοανάπτυξης
και στο αίσθημα κυριότητας, οι συμμετέχουσες
πιθανότατα επιχείρησαν να αναπαραστήσουν την
ταυτότητά τους με θετικούς όρους.
Αντλώντας από το λόγο της ανεξαρτησίας, οι
γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα φαίνεται
ότι υιοθετούν τη θέση της ανεξάρτητης και δυ-
ναμικής γυναίκας, η οποία ελέγχει τη ζωή της,
επενδύει στην εργασία της και αποφασίζει μόνη
της για τον εαυτό της. Η θέση αυτή έρχεται σε
αντίθεση τόσο με παραδοσιακά πρότυπα της ελ-
ληνικής κοινωνίας όσον αφορά το ρόλο και τη θέ-
ση των γυναικών, όσο και με παγιωμένες αντιλή-
ψεις για τη γυναικεία φύση, η οποία ταυτίζεται
στερεοτυπικά με την αυτοθυσία, τη φροντίδα των
άλλων και την επιθυμία για μητρότητα (Αθανα-
σιάδου, 2002. Chodorow, 1978. Gilligan, 1982.
Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Σακκά, 2007). Η απόπει-
ρα θετικής νοηματοδότησης της ανύπανδρης γυ-
ναικείας ταυτότητας μέσα από το λόγο της ανε-
ξαρτησίας ενισχύει ταυτόχρονα μια ιδεολογία
που απελευθερώνει τη γυναίκα από τον ιδιωτικό
χώρο της οικογένειας, δίνοντάς της τη δυνατό-
τητα αυτοπροσδιορισμού και αυτοανάπτυξης στο
δημόσιο χώρο της παραγωγής. 
Ο λόγος της μοναξιάς 
Οι συμμετέχουσες, όπως και στις διαπιστώ-
σεις αντίστοιχων ερευνών, αναγνώρισαν τις στιγ-
μές μοναξιάς που βιώνουν στο πλαίσιο της εργέ-
νικης ζωής τους, καθώς τις απασχολεί συχνά η
έλλειψη της συντροφικότητας και του μοιράσμα-
τος στην καθημερινότητά τους (Dalton, 1992.
Lewis & Moon, 1997). 
Βέβαια ορισμένες από τις γυναίκες που συμ-
μετείχαν στην έρευνα υποβάθμισαν την αρνητική
σημασία της μοναξιάς, τονίζοντας ότι μπορούν να
τη διαχειριστούν και ότι δεν τις επηρεάζει σε με-
γάλο βαθμό. Έτσι, ενώ από τη μία πλευρά οι συμ-
μετέχουσες αναγνώρισαν τη μοναξιά ως βασικό
χαρακτηριστικό της ταυτότητάς τους, από την άλ-
λη αντιστάθηκαν στην κατασκευή μιας «μοναχι-
κής» ταυτότητας. Επιπλέον, ενώ αναφέρονται στη
μοναξιά που προκύπτει από την απουσία ερωτικής
ή συζυγικής σχέσης, οι ίδιες γυναίκες τοποθετού-
νται σε άλλου είδους σχέσεις (π.χ. φιλικές, οικο-
γενειακές, επαγγελματικές), αναπληρώνοντας με
αυτό τον τρόπο το κενό που αισθάνονται και συμ-
βαδίζοντας με παραδοσιακά χαρακτηριστικά της
γυναικείας ταυτότητας. Για παράδειγμα:
Ζωή (39 ετών): Ναι, νομίζω ότι υπάρχουνε
στιγμές που μπορεί να νιώσω μοναξιά (.) αλ-
λά δεν είναι τόσο τραγικό, δηλαδή με ενοχλεί
πιο πολύ ο τρόπος που οι άλλοι το αντιμετω-
πίζουν. [ ] Δηλαδή, σίγουρα έχεις στιγμές που
είναι δύσκολες, στιγμές που αισθάνεσαι μό-
νος σου, που θες πιο πολλή τρυφερότητα. (..) 
Γαλήνη (36 ετών): Εγώ την απολαμβάνω τη
μοναξιά. Είναι πολύ λίγες οι στιγμές, ας πού-
με, που θα με πάρει από κάτω, αλλά δεν κρα-
τάει και πολύ το «από κάτω». Είμαι άνθρω-
πος που έχω πάρα πολλές παρέες και πάρα
πολλές φίλες και πολλούς φίλους. 
Ωστόσο, για ορισμένες από τις συμμετέχου-
σες η μοναξιά που συνοδεύει την εργένικη ζωή
τους συνδέεται ταυτόχρονα με την απουσία οικο-
γένειας και κυρίως με την έλλειψη παιδιού. Καθώς
η μητρότητα είναι συνυφασμένη με τη γυναικεία
ταυτότητα (Chodorow, 1978), η απουσία της προ-
καλεί βαθύτερες σκέψεις και συναισθήματα στις
γυναίκες σχετικά με την τεκνοποίηση. Η ατεκνία
ως τμήμα της ταυτότητας των ανύπανδρων γυ-
ναικών έχει επιβεβαιωθεί και σε προηγούμενες
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έρευνες (Dalton, 1992. Lewis & Moon, 1997.
Sharp & Ganong, 2007). Έτσι, ορισμένες από τις
συμμετέχουσες έθιξαν το θέμα της απόκτησης
παιδιού ακόμη και εκτός γάμου, παρά το γεγονός
ότι κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με τις παρα-
δοσιακές αντιλήψεις και τις προσδοκίες των γο-
νέων τους. Επιπλέον, οι περισσότερες επισήμα-
ναν την ηλικία τους ως το σημαντικότερο εμπόδιο
για την απόκτηση παιδιού στο μέλλον. Χαρακτη-
ριστικά είναι τα ακόλουθα αποσπάσματα: 
Γαλήνη (36 ετών): Τώρα αν μου πεις πώς
φαντάζομαι τον εαυτό μου μετά από 5 χρό-
νια, θα σου πω με έναν άνδρα, με ένα γάμο
μάλλον (.) και με ένα μωρό. Ένα μωρό θα
ήθελα να κάνω, πάρα πολύ θα ήθελα να κά-
νω. Και σου λέω ότι αν μου πουν από το χω-
ριό «κάνε ένα παιδί και άντε μην παντρεύε-
σαι» θα το κάνω, θα ήθελα να το κάνω.
Ελπίδα (36 ετών): Δεν μπορώ να ξέρω:: τι
μου επιφυλάσσει και το μέλλον. Δεδομένου
ότι από εδώ και πέρα, μιλάμε για ηλικία::, λί-
γο μεγαλύτερη από το συνηθισμένο, για τε-
κνοποίηση. Εντάξει, το ότι θα ήθελα ένα παι-
δί, αυτό (..) πιστεύω ότι το θέλω. [ ] Το ενδε-
χόμενο το να μείνω άκληρη πιστεύω ότι θα
μου αφήσει ένα πολύ μεγάλο κενό μέσα μου.
Εντάξει, το έχω ακούσει από αρκετούς να
μου το λένε, ότι «θα γίνεις πολύ καλή μητέ-
ρα». Έχω, ο ανιψιός μου, ο γιος του αδελφού
μου είναι και βαφτισιμιός μου, και πραγμα-
τικά, δηλαδή, νομίζω ότι αυτό που νιώθω: για
τον πιτσιρίκο, μπορεί κάποιος να μην μπορεί
να το καταλάβει, αλλά εγώ νομίζω αισθάνο-
μαι ότι είναι η αγάπη του δικού σου του παι-
διού [συγκινείται, δακρύζει].
Αντλώντας από το συγκεκριμένο λόγο, οι γυ-
ναίκες ουσιαστικά ταυτίζονται με τη θέση της ανύ-
πανδρης και «μόνης» γυναίκας που δεν έχει επι-
λογές, δεν κατάφερε να δημιουργήσει οικογένεια
και, το κυριότερο, να αποκτήσει παιδιά. Επειδή
πρόκειται για μια πολύ σκληρή θέση, η οποία έρ-
χεται σε πλήρη αντίθεση με τον παραδοσιακό γυ-
ναικείο ρόλο, οι συμμετέχουσες στην έρευνα από
τη μια φαίνεται να την αποδέχονται και από την
άλλη να αντιστέκονται σε αυτήν. Η υπονόμευση
της μοναχικής ταυτότητας εκ μέρους των γυναι-
κών δηλώνει ενδεχομένως και μια μορφή αντί-
στασης τόσο σε στερεότυπα που αποδίδονται
στις γυναίκες όσο και στις επιταγές της ελληνικής
κοινωνίας, σύμφωνα με τις οποίες τα παιδιά είναι
ευπρόσδεκτα μόνον εντός γάμου. Συμπερασματι-
κά, ο λόγος της μοναξιάς εγείρει «ιδεολογικά δι-
λήμματα» (Billig et al., 1988) στις ανύπανδρες γυ-
ναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα, καθώς, ενώ
το γεγονός ότι ζουν μόνες τις επιτρέπει να ανα-
πτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά, ακριβώς
το ίδιο αυτό γεγονός φαντάζει εντελώς ασύμβατο
με τη γυναικεία ταυτότητα και, κυρίως, με την επι-
θυμία τεκνοποίησης. 
Ο λόγος του στίγματος
Ο λόγος του στίγματος αντικατοπτρίζει τις
αντιλήψεις και τις αξίες που αναδεικνύονται μέσα
από την κοινωνική αλληλεπίδραση των ανύπαν-
δρων γυναικών με άλλα άτομα και αφορά ειδικό-
τερα τον τρόπο με τον οποίο το στενό –αλλά και
το ευρύτερο– κοινωνικό περιβάλλον συνδέει την
ταυτότητα της ανύπανδρης γυναίκας με αρνητι-
κά χαρακτηριστικά. 
Σε συμφωνία με συμπεράσματα άλλων μελε-
τών (Byrne, 2000), οι ανύπανδρες γυναίκες που
συμμετείχαν στην έρευνα αντιλαμβάνονται τον
εαυτό τους ως θύμα στερεοτυπικών αντιλήψεων
και προκαταλήψεων. Για παράδειγμα, αναφέρουν
ότι οικείοι και ξένοι τις προσδίδουν αρνητικές πε-
ριγραφές, θεωρώντας ότι η δύσκολη προσωπι-
κότητά τους ευθύνεται για το ότι δεν έχουν πα-
ντρευτεί ή για το ότι δεν έχουν μόνιμο σύντροφο.
Έτσι, οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις υπενθυμί-
ζουν στις ανύπανδρες γυναίκες ότι είναι διαφο-
ρετικές και ότι συνεπώς οι άλλοι προσδοκούν
από τις ίδιες να δικαιολογήσουν γιατί είναι «ελεύ-
θερες» ή γιατί δεν ακολούθησαν αυτό που η κοι-
νωνία επιτάσσει, δηλαδή το γάμο και τη μητρό-
τητα. Για παράδειγμα: 
Ζωή (39 ετών): Γιατί η αλήθεια είναι ότι από
τους γύρω και από αυτά που εισέπραττα
από το περιβάλλον, ε:, τα έβρισκα πολύ αρ-
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νητικά και με έκαναν να αισθάνομαι εγώ
άσχημα. [ ] Αισθάνομαι ότι οι άλλοι το (.) το
χαρακτηρίζουν ο καθένας με τον τρόπο του
έτσι άσχημα. [ ] Λένε, δηλαδή, ότι: οι γυναί-
κες που είναι μόνες τους, επίσης το έχω
ακούσει, ότι είναι πιο δύστροπες και πολύ
ανεξάρτητες και θέλουνε να γίνεται το δικό
τους και γι’ αυτό και δεν βρίσκουν άνδρα.[ ]
ότι είναι γυναίκες πολύ αυταρχικές, ότι θέ-
λουνε να γίνεται το δικό τους και ότι δεν μπο-
ρούνε με άλλους ανθρώπους. [ ] Εγώ αυτό
που σκέφτομαι είναι να μην μας αντιμετωπί-
ζουν σαν ένα ιδιαίτερο φαινόμενο: Σίγουρα
είναι ένα φαινόμενο της εποχής το ότι (…) η
οικογένεια πια, δηλαδή γίνεται σε μεγαλύτε-
ρη ηλικία, δηλαδή παντρεύονται όλοι σε με-
γαλύτερη ηλικία και τα λοιπά (…) Απλά δεν
μπορώ αυτές τις κατηγοριοποιήσεις. Γιατί αι-
σθάνομαι ότι στιγματίζονται έτσι κιόλας κά-
πως, ναι. Δηλαδή σαν να πρέπει να δικαιο-
λογήσω: την επιλογή μου (…) και πολύ εύκο-
λα μάλλον κι εγώ μπαίνω σε αυτή την κατά-
σταση και αυτό μου δημιουργεί πολλές φο-
ρές και θυμό, ότι πρέπει να: απολογηθώ για-
τί δεν έχω παντρευτεί, για κάτι που εμένα
μου φαίνεται απόλυτα φυσιολογικό. 
Η Ζωή, αντλώντας από το λόγο του στίγμα-
τος, αναφέρεται στην αμηχανία και στη δύσκολη
θέση στην οποία βρίσκεται κάθε φορά που πρέ-
πει να απολογηθεί ή να δικαιολογήσει τις επιλο-
γές και τον τρόπο ζωής της στους άλλους. Ωστό-
σο, την ίδια στιγμή που αμφισβητεί κοινωνικά
στερεότυπα και αντιλήψεις, αναπαριστά το γάμο
και τη δημιουργία οικογένειας ως δεδομένο (είναι
ένα φαινόμενο της εποχής το ότι (...) η οικογένεια
πια, δηλαδή γίνεται σε μεγαλύτερη ηλικία, δηλαδή
παντρεύονται όλοι σε μεγαλύτερη ηλικία). Αυτό
σημαίνει (όπως αναφέρει άλλωστε και η ίδια) ότι,
παρά την όποια προσπάθεια αντίστασης, εν-
στερνίζεται τελικά (μπαίνω σε αυτή την κατάστα-
ση) τις απόψεις του περιβάλλοντός της. 
Πρόκειται επομένως για ένα λόγο που εγείρει
επίσης «ιδεολογικά διλήμματα» στις γυναίκες
(Billig et al., 1988), καθώς τις αναγκάζει να απο-
λογηθούν για την ανύπανδρη ταυτότητά τους, εί-
τε αυτή είναι αποτέλεσμα επιλογής είτε όχι. Έτσι,
παρά το γεγονός ότι όλες οι συμμετέχουσες χρη-
σιμοποίησαν συχνά το λόγο του στίγματος, τις πε-
ρισσότερες φορές το έκαναν για να διαχωρίσουν
τη θέση τους από κυρίαρχες αντιλήψεις που θε-
ωρούν τις ανύπανδρες γυναίκες μια «μη φυσιο-
λογική» ομάδα. Με άλλα λόγια, ενώ αντλούν από
το συγκεκριμένο λόγο, ουσιαστικά αντιστέκονται
στην κατασκευή μιας διαφορετικής κοινωνικά ταυ-
τότητας, προσπαθώντας να αντιστρέψουν ενδε-
χομένως έναν κοινωνικό μύθο που θέλει τις ανύ-
πανδρες γυναίκες «δύστροπες» και «αυταρχικές».
Χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα αποσπάσματα:
Αγάπη (36 ετών): Ότι, ρε παιδί μου, «εντάξει
τι κάνεις, ας πούμε και δεν::», ότι «κάτι δεν
πάει καλά μαζί σου και δεν κοιτάς να κάνεις
κάτι, μια οικογένεια, μια σχέση, κάτι». Με αυ-
τή την έννοια το λέω. Ότι κάτι έχεις, ας πού-
με, [γελώντας] και δεν κοιτάς να κάνεις κά-
τι. Κάτι έχεις, ρε παιδί μου, στο χαρακτήρα
σου, ότι είσαι στραβός, αυτά που λέμε. 
Σωτηρία (47 ετών): Ε, ότι σε αντιμετωπίζου-
νε λίγο::, πώς να το πω, σαν (.) έξω από το:
σύνολο, πώς να σ’ το εξηγήσω; Δηλαδή ότι
(.) σε εισαγωγικά σαν «όχι φυσιολογικό άτο-
μο». Ότι όλοι έχουν παντρευτεί, έχουν κάνει
οικογένεια, έχουν ένα πρόγραμμα στη ζωή
τους, και εσύ έχεις μείνει λίγο έτσι έξω από
τα δρώμενα [γέλια]. 
4. Συζήτηση 
Σύμφωνα με την ανάλυση, οι ανύπανδρες γυ-
ναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα αφενός κα-
τασκευάζουν μια δυναμική και ανεξάρτητη ταυτό-
τητα καθώς «μιλούν» για ελευθερία επιλογών και
αυτοανάπτυξη, αφετέρου αντλούν από το λόγο
της μοναξιάς και το λόγο του στίγματος. Αυτό ση-
μαίνει ότι οι θετικές πλευρές της ταυτότητας των
ανύπανδρων γυναικών συμβαδίζουν με τις αρνητι-
κές διαστάσεις που αφορούν κυρίως την έλλειψη
συντροφικότητας, την ατεκνία και τη διαφορετι-
κότητα. Βέβαια, οι περισσότερες από τις συμμε-
τέχουσες φαίνεται να αντιστέκονται στην κατα-
σκευή μιας μοναχικής ταυτότητας, η οποία ορίζε-
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ται μέσα από την απουσία σταθερής ετεροφυλό-
φιλης σχέσης. Ωστόσο, και παρά τις αντιστάσεις
τους, οι γυναίκες δύσκολα διαχειρίζονται το στίγ-
μα και τις προκαταλήψεις που το κοινωνικό περι-
βάλλον αποδίδει στην ανύπανδρη ταυτότητά τους.
Ειδικότερα, ο λόγος της ανεξαρτησίας αποκα-
λύπτει μια θετική κατασκευή της ταυτότητας των
ανύπανδρων γυναικών, εξιδανικεύοντας ορισμένες
όψεις της εργένικης ζωής, ενώ ο λόγος της μονα-
ξιάς και του στίγματος προσφέρει αρνητικές νοη-
ματοδοτήσεις, υπενθυμίζοντας στις ανύπανδρες
γυναίκες «ελλειμματικές» πλευρές της ταυτότητάς
τους. Ο αντιθετικός τρόπος με τον οποίο οι γυναί-
κες της έρευνας κατασκεύασαν την ταυτότητά
τους επιβεβαιώνεται και σε άλλες παρόμοιες με-
λέτες (Dalton, 1992. Reynolds & Taylor, 2005.
Reynolds & Wetherell, 2003. Rey nolds, Wetherell, &
Taylor, 2007. Sandfield & Percy, 2003). 
Οι παραπάνω αντικρουόμενοι λόγοι οδηγούν
σε μια «διλημματική» κατασκευή της ταυτότητας
των ανύπανδρων γυναικών. Για παράδειγμα, ο
λόγος της ανεξαρτησίας, ο οποίος εμφανίζεται
ιδιαίτερα ισχυρός εφόσον χρησιμοποιήθηκε απ’
όλες τις συμμετέχουσες, παραπέμπει στο ιδανικό
του «αυτοπεριεγμένου» ατομικισμού (self-
contained individualism) (Sampson, 1977). Το
ιδανικό αυτό απoτελεί μια ακραία έκφραση της
ατομικότητας και της ατομικής αυτάρκειας των
σύγχρονων κοινωνιών, καθώς περιγράφει ένα
άτομο απολύτως αυτόνομο, με υψηλή εσωτερική
αίσθηση προσωπικού ελέγχου και αυτοπροσδιο-
ρισμού, χαρακτηριστικά τα οποία παραδοσιακά
αποδίδονται στην ανδρική ταυτότητα. Επομένως,
ακόμη κι αν αναπαρίστανται ως θετικά στοιχεία
της ανύπανδρης ζωής, οι γυναίκες θα πρέπει να
οικειοποιηθούν τα παραπάνω «πλεονεκτήματα»
που φαντάζουν ξένα προς τη γυναικεία ταυτότη-
τα, η οποία ορίζεται μέσα από τις σχέσεις και –ει-
δικά στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας– ολο-
κληρώνεται πρωτίστως μέσα από την ιδιωτική
σφαίρα της οικογένειας (Αθανασιάδου 2002. Δε-
ληγιάννη-Κουϊμτζή & Σακκά, 2007). 
Επίσης, τα όποια πλεονεκτήματα της εργένι-
κης ζωής έρχονται σε αντίθεση με το λόγο της
μοναξιάς, από τον οποίο αντλούν οι ίδιες γυναίκες
ως απόρροια και πάλι μιας παραδοσιακής γυναι-
κείας ταυτότητας που μοιράζεται, φροντίζει τους
άλλους και ολοκληρώνεται μέσα από το γάμο και
τη μητρότητα (Chodorow, 1978. Gilligan, 1982).
Τέλος, ο λόγος του στίγματος εγείρει πρόσθετα
διλήμματα, καθώς οι γυναίκες ισχυρίζονται ότι
πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για τις επιλογές
τους όσον αφορά την προσωπική τους ζωή. Οι πε-
ρισσότερες από τις συμμετέχουσες ανέφεραν ότι
αισθάνονται υπόλογες στο περιβάλλον τους και
κυρίως απέναντι στους γονείς τους, οι οποίοι
ασκούν πιέσεις για γάμο και απόκτηση παιδιών. 
Ο Billig και οι συνεργάτες του (1988) έκαναν
λόγο για τις «βιωμένες ιδεολογίες» (lived ideo -
logies), οι οποίες αναφέρονται στις απόψεις, αξίες
και πρακτικές μιας δεδομένης κοινωνίας ή πολιτι-
σμού και αποτελούν έναν τρόπο κατανόησης του
κόσμου. Σύμφωνα με τους παραπάνω συγγραφείς,
αυτές οι ιδεολογίες χαρακτηρίζονται από ασυνέ-
πεια και αντιφάσεις, οπότε δεν παρέχουν στα άτο-
μα συγκεκριμένους ή ξεκάθαρους τρόπους σκέ-
ψης και συμπεριφοράς. Αντίθετα, εγείρουν «ιδεο-
λογικά διλήμματα» (ideological dilemmas), τα
οποία ωστόσο βοηθούν τα άτομα να αναστοχα-
στούν καλύτερα τον εαυτό τους και τη ζωή τους.
Ο «διλημματικός» τρόπος με τον οποίο οι ανύπαν-
δρες γυναίκες κατασκευάζουν την ταυτότητά τους
αφενός τις βοηθά να επεξεργαστούν καλύτερα
συναισθήματα, αντιλήψεις και επιλογές, αφετέρου
πηγάζει κυρίως από τις κυρίαρχες απόψεις και
πρακτικές της κοινωνίας και όχι απαραίτητα από
την εμπειρία των ίδιων των γυναικών.
Συμπερασματικά, η ταυτότητα των ανύπαν-
δρων γυναικών στην Ελλάδα αποτελεί, ως επί το
πλείστον, μια «συγκρουσιακή» ταυτότητα σε ένα
διαρκώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο, το οποίο όμως
διατηρεί, σε γενικές γραμμές, τις συντηρητικές
και πατριαρχικές κοινωνικοπολιτισμικές δομές.
Από τη μια πλευρά, τα κοινωνικά ήθη και τα στε-
ρεότυπα εξακολουθούν να επιτάσσουν τη δημι-
ουργία οικογένειας, αναπαράγοντας παραδοσια-
κούς ρόλους και για τα δύο φύλα, και, από την
άλλη, η αποδυνάμωση του θεσμού του γάμου και
η αύξηση του ποσοστού συμβίωσης των ζευγα-
ριών στην ελληνική κοινωνία δίνουν χώρο στην
κατασκευή μιας νέας γυναικείας ταυτότητας,
μιας γυναίκας απαλλαγμένης από δεσμεύσεις,
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που εξελίσσεται επαγγελματικά και δραστηριο-
ποιείται στη δημόσια σφαίρα της παραγωγής (και
όχι αποκλειστικά της αναπαραγωγής).
Η ποιοτική φύση της έρευνας και ο περιορι-
σμένος αριθμός των γυναικών που συμμετείχαν
δεν επιτρέπουν τη γενίκευση των αποτελεσμάτων
στον ευρύτερο γυναικείο πληθυσμό. Επιπροσθέ-
τως, ο συγκεκριμένος τρόπος ανάλυσης επιτρέ-
πει εναλλακτικές ερμηνείες των ίδιων δεδομένων
σχετικά με τη διά του λόγου κατασκευή της ταυ-
τότητας των ανύπανδρων γυναικών στην Ελλάδα.
Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντική η διεξαγω-
γή αντίστοιχων ερευνών, είτε με την ποσοτική εί-
τε με την ποιοτική μέθοδο, σε μεγαλύτερο αριθ-
μό ανύπανδρων γυναικών, αλλά και σε γυναίκες
ετερόκλητου κοινωνικομορφωτικού επιπέδου από
διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Ενδιαφέρον
θα παρουσίαζε επίσης η διερεύνηση της ταυτό-
τητας των ανδρών που δεν έχουν παντρευτεί ή
ζουν μόνοι, καθώς και η καταγραφή των ευρύτε-
ρων πολιτισμικών αντιλήψεων σχετικά με την ταυ-
τότητα των ανύπανδρων ατόμων, τόσο των γυ-
ναικών όσο και των ανδρών.
Σε ό,τι αφορά τις εφαρμογές της παρούσας
έρευνας, αυτές εστιάζονται αφενός στην ενίσχυ-
ση μιας πολιτικής που υπερασπίζεται δημόσια
την ταυτότητα των ανύπανδρων γυναικών και πε-
ριορίζει το στιγματισμό ή την περιθωριοποίησή
τους, αφετέρου στην ατομική και ομαδική συμ-
βουλευτική των γυναικών.
Σύμφωνα με τη φεμινιστική βιβλιογραφία, οι
αρνητικοί τρόποι διαχείρισης της ταυτότητας των
ανύπανδρων γυναικών κάνουν ορατή την ανάγκη
μιας θετικής πολιτικής όσον αφορά τη συγκεκρι-
μένη ταυτότητα (Reynolds & Wetherell, 2003).
Παρά το γεγονός ότι οι ανύπανδρες γυναίκες
ανήκουν σε μια περιθωριοποιημένη κοινωνικά
ομάδα, δεν υπάρχουν συντονισμένες συλλογικές
δράσεις υπέρ αυτού του τρόπου ζωής, οι οποί-
ες θα βοηθούσαν τις γυναίκες να αντιμετωπίσουν
καλύτερα την περιθωριοποίηση που υπόκεινται.
Επιπλέον, θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη
ευρήματα παρόμοιων ερευνών στο πλαίσιο της
συμβουλευτικής γυναικών. Οι σύμβουλοι και οι θε-
ραπευτές χρειάζεται να εκτιμούν την ποικιλία και
την πολυπλοκότητα των συναισθημάτων που εγεί-
ρει η ταυτότητα των ανύπανδρων γυναικών, να σέ-
βονται τις ανάγκες τους ή τις επιλογές τους και,
κυρίως, να μη διαιωνίζουν στερεότυπα και προκα-
ταλήψεις απέναντί τους. Μία από τις προτεραιότη-
τες ενός συμβούλου-θεραπευτή είναι να βοηθήσει
τις ανύπανδρες γυναίκες να εκτιμήσουν τις ήδη
υπάρχουσες πηγές διαχείρισης της ταυτότητάς
τους, αλλά και να ανακαλύψουν νέες διεξόδους και
προοπτικές της εργένικης ζωής. Για παράδειγμα,
οι σύμβουλοι-θεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν
τις γυναίκες να επιτύχουν μερικούς από τους ανα-
πτυξιακούς στόχους τους που περιέγραψε η Lewis
(1994), όπως τη δημιουργία ενός δικού τους σπι-
τικού, την απόκτηση φίλων που ενισχύουν την προ-
σωπική και την επαγγελματική τους ανάπτυξη, τη
συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις και την αξιο-
ποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, την αναγνώ-
ριση και την αποδοχή των συναισθημάτων τους, τη
ρύθμιση των σχέσεων με τους γονείς τους, την οι-
κονομική τους αυτονομία κ.λ.π. 
Τέλος, στις περισσότερες μελέτες τα προ-
βλήματα των ανύπανδρων γυναικών θεωρούνται
προσωπικά, για την επίλυση των οποίων κρίνεται
απαραίτητη η θεραπευτική δουλειά με τον εαυτό.
Αν και είναι σημαντικό οι σύμβουλοι-θεραπευτές
να αντιλαμβάνονται τα ζητήματα που απασχο-
λούν τις ανύπανδρες γυναίκες –όπως την ασυ-
νείδητη αμφιθυμία για το ότι είναι μόνες, τα άλυ-
τα προβλήματα από την παιδική τους ηλικία, τις
δυσκολίες με την οικειότητα κ.ο.κ. (Reynolds,
2006)– δεν πρέπει να ξεχνούν τη σημασία του
εκάστοτε κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου στη
διαχείριση και την κατασκευή των προβλημάτων
ταυτότητας των ανύπανδρων γυναικών. Είναι άλ-
λωστε γνωστό ότι ένα από τα βασικά αξιώματα
της φεμινιστικής προσέγγισης στη συμβουλευτι-
κή υπογραμμίζει ότι το προσωπικό είναι και πολι-
τικό, δηλαδή ότι τα προσωπικά προβλήματα των
γυναικών έχουν κοινωνικές και πολιτικές ρίζες
(Herlihy & Corey, 2000. Μαλικιώση-Λοΐζου, 2010).
Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται στους συμβούλους
και τους θεραπευτές να ενδιαφέρονται για αλλα-
γές τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπε-
δο, καθώς το περιβάλλον αποτελεί πολύ συχνά
τη βασικότερη πηγή παθολογίας στις ζωές όχι
μόνο των γυναικών αλλά και των ανδρών.
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Πρωτόκολλο συνέντευξης
1. Ποια είναι η άποψή σας για τις ανύπανδρες γυναίκες;
2. Ποια πιστεύετε ότι είναι η άποψη των άλλων για τις ανύπανδρες γυναίκες και ποια για τους ανύπανδρους
άνδρες αντίστοιχα; 
Ποια είναι η άποψη του κόσμου γενικότερα; 
Ποια είναι η άποψη των σημαντικών άλλων, δηλαδή της οικογένειάς σας και των φίλων σας; 
Διαφέρει η άποψή τους από τη δική σας; 
3. Τι μνήμες/εικόνες έχετε για τις ανύπανδρες γυναίκες απ’ όταν ήσασταν παιδί;
Πώς πιστεύετε ότι σας έχουν επηρεάσει; 
Πιστεύετε ότι αυτές οι εικόνες έχουν αλλάξει μέχρι σήμερα;
4. Τι σημαίνει για σας το ότι είστε ανύπανδρη;
Πώς θα περιγράφατε τον εαυτό σας; 
Θα χρησιμοποιούσατε τη λέξη «εργένισσα»; 
Πιστεύετε ότι η κατάσταση μιας ανύπανδρης γυναίκας διαφέρει από αυτήν ενός ανύπανδρου άνδρα; 
5. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του να είναι μια γυναίκα ανύπανδρη;
Υπάρχουν κάποια πράγματα που σας είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο να κάνετε επειδή είστε ανύπανδρη;
6. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι είστε ανύπανδρη; 
Είστε ανύπανδρη από επιλογή ή από τύχη;
7. Ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον;
Επιθυμείτε να παντρευτείτε ή να βρείτε σύντροφο; 
Ψάχνετε ενεργά για σύντροφο; 
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Οδηγίες απομαγνητοφώνησης 
Επεξήγηση των συμβόλων των απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων σύμφωνα με τους Potter και Wetherell
(1987, pp. 188-189). 
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[ Μια ανοικτή τετράγωνη παρένθεση δηλώνει την αλληλοεπικάλυψη των φράσεων. 
= Το σύμβολο «ίσον» στο τέλος της φράσης ενός ομιλητή και στην αρχή της φράσης
του επόμενου δηλώνει την απουσία διακριτής παύσης - κενού.
(.) Μια τελεία μέσα σε παρένθεση δηλώνει μια μικρή παύση ενός δευτερολέπτου. 
(….) Τελείες μέσα σε παρένθεση δηλώνουν παύση τόσων δευτερολέπτων όσες είναι και
οι τελείες. 
: Η άνω και κάτω τελεία (διπλή τελεία) δηλώνει την έκταση του φωνήεντος που προη-
γείται. 
κείμενο Οι λέξεις που υπογραμμίζονται δηλώνουν ότι προφέρονται με έμφαση. 
ΚΕΙΜΕΝΟ Οι λέξεις με κεφαλαία προφέρονται δυνατότερα σε σχέση με τον τόνο της προη-
γούμενης συζήτησης. 
. Η τελεία πριν από μια λέξη δηλώνει μια βαθιά εισπνοή. 
[γέλια] Ό,τι αναφέρεται μέσα σε τετράγωνες παρενθέσεις είναι επεξηγηματικά σχόλια της
αναλύτριας. 
[ ] Οι κενές τετράγωνες παρενθέσεις δηλώνουν ότι το συγκεκριμένο κείμενο έχει πα-
ραληφθεί σκόπιμα από την ανάλυση.
« » Τα εισαγωγικά δηλώνουν ότι οι φράσεις που περιέχονται μέσα σε αυτά εκφέρονται
με ευθύ λόγο.
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The discursive construction of unmarried 
women’s identity
EVDOXIA KOTRONI1
CHRISTINA ATHANASIADES2
Understanding the experience of women who are not married and live alone has
recently become an important issue within feminist psychology, since a significant
and growing number of women belong to this category. The aim of the study is
to examine the discursive construction of unmarried women’s identity. The methodology followed a
poststructuralist approach in discourse analysis and data were collected through semi-structured individual
interviews with unmarried women, aged between 36 and 52 years. The analysis highlighted the three main
discourses the participants used in their accounts: (a) the discourse of independence, (b) the discourse of
loneliness, and (c) the discourse of stigmatization. The paper discusses the consequences these discourses
have on the construction of the women’s personal identity, on the reproduction of the dominant ideology
regarding unmarried women in Greece, as well as on women’s counseling. 
Keywords: Discourse analysis, Female identity, Unmarried women. 
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